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Título: Niso y Euríalo, amigos hasta la muerte 
Resumen 
Estudiamos el episodio de Niso y Euríalo, narrado por Virgilio en dos lugares de la Eneida: en el libro V, los jóvenes participan en los 
juegos fúnebres en honor de Anquises, desaparecido en Sicilia antes de ser desviados por el dios a Cartago. En IX, mueren en el 
Lacio mientras intentan llevar información a Eneas. Su muerte superficial es causada por su mismo amor. La muerte profunda por 
el dios Dionyso. 
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Title: Nisus and Euryalus, friends till death. 
Abstract 
We study the subject Nisus and Euryalus, which Vergil tries in two parts of the Aeneid: in the liber V, the youths take part in the 
funereal games for honor of Anchises, who disappeared in Sicily before they have strayed from the original plan. In the liber IX, 
they died in Latium when they aim to bring a message for Aeneas. Their surface death is caused by their love. Their deep death is 
caused by God Dionysus.  
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El punto de partida, Echarte 2016a n.1: 415: Dionyso alimenta con muerte los principios masculino y femenino de la 
vida: su preferencia, las vírgenes y los muchachos jóvenes y hermosos. Ejemplo por antonomasia, este episodio de la 
Eneida de Virgilio. Texto, Hirzel 1966. 
1. SICILIA: HONRAS FÚNEBRES EN HONOR DE ANQUISES (LATENTE, DIONYSO) 
1.1. Prólogo: actuación previa del dios oculto 
1.1.1. Desaparición de Anquises y desvío obligado a Cartago (cerrando el libro III) 
 
 et vada dura lego saxis Lilybeia caecis.     (caecis terroribus terrores ocultos: 
 hinc Drepani me portus et inlaetabilis ora     12.617-8, cf Echarte 2016b: 413)  
 accipit. hic pelagi tot tempestatibus actus     3.708 
 heu, genitorem, omnis curae casusque levamen,  
 amitto Anchisen. hic me, pater optime, fessum    710 
 deseris, heu, tantis nequiquam erepte periclis!    3.711 
 
« y vados peligrosos elijo los lilibeos con peñascos ocultos.   (oculto el peligro del dios) 
desde aquí a mí el puerto de Drépano y su deprimente orilla 
acoge. aquí después de zarandeado por tantas tempestades del mar 
ay, a mi padre, de toda cuita y azar el alivio,  
pierdo a Anquises. aquí a mí, padre el mejor, cansado  
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 nec vates Helenus, cum multa horrenda moneret,    (en el Epiro, Butroto: Italia lejos)  
 hos mihi praedixit luctus, non dira Celaeno.    (en Islas Estrófades: hambre futura)  713 
 hic labor extremus, longarum haec meta viarum.    (huida -iniciación- a Italia)  714 
 hinc me digressum vestris deus appulit oris.’    (comilla abierta en 2.3: comienza relato) 
 
« ni el adivino Héleno, aunque de muchas cosas horrendas advirtió,  (cf. Cristóbal: 1988) 
estos lutos me predijo, tampoco la furiosa harpía Celeno.   (los designios del dios,  
este esfuerzo el último, ésta la meta de prolongados caminos.   inescrutables)  
desde aquí a mí desviado un dios empujó a vuestras playas.’»   (Cartago-Dido, a quien relata) 
 
1.1.2. De nuevo a Sicilia para celebrar honras fúnebres en honor del padre Anquises (V) 
Eneas contempla desde la nave el fuego de la pira de Dido:... quae tantum accenderit ignem / causa latet;... / 4-5 
(importante manifestación para la duplicidad del poema ): « qué ha prendido tan gran incendio / la causa está oculta »: 
Dionyso, causa latente y estructura profunda.  
1.1.3. Ascenso -ánodos- del dios serpiente a la tumba para omofagía. Descenso -kátodos-: 
El myrto preside el ritual: velat materna tempora myrto (5.72). Eneas destina a Dionyso (Baccho, v.77, dativo, como los 
de 6.250-252) las libaciones (mero, lacte novo, sanguine sacro, ablativos) Habla Eneas al padre, 5.82-83, antes de aparecer 
la serpiente del dios:  
...adytis cum lubricus anguis ab imis.../ / amplexus placide tumulum lapsusque per aras, /…/ obstipuit visu Aeneas... / 
serpens / libavitque dapes rursusque innoxius imo / successit tumulo…et depasta altaria liquit (5.84-93). Tumulus, 
significado doble: tumba e infiernos. 
1.2. Tras la purificación, los juegos: Niso y Euríalo en la competición de carrera a pie  
 
 undique conveniunt Teucri mixtique Sicani,     5.293 
 Nisus et Euryalus primi,       (uno de los versos inacabados del poema)  
 Euryalus forma insignis viridique iuventa,  
 Nisus amore pio pueri;... /      296 
 
« de todas partes se reúnen teucros y mezclados los sicanos, 
Niso y Euríalo los primeros, 
Euríalo por su belleza destacado y por lozana juventud, 
Niso por el amor puro del niño; » … /  
 
 primus abit longeque ante omnia corpora Nisus    5.318 
 emicat et ventis et fulminis ocior alis; 
 proximus huic, longo sed proximus intervallo,    320 
 insequitur Salius; spatio post deinde relicto / tertius Euryalus; // (inacabado) 321-322  
 iamque fere spatio extremo fessique sub ipsam    5.327 
 finem adventabant, levi cum sanguine Nisus  
 labitur infelix, caesis ut forte iuvencis     (marcado por el dios)  
 
« el primero sale y muy por delante de todos los corredores Niso 
destaca, que los vientos más rápido y aun que las alas del rayo; 
el más próximo a éste, pero próximo con gran intervalo, 
sigue por detrás Salio; después con un espacio dejado por detrás / 
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el tercero Euríalo; /      (esforzándose el niño, siguiendo el ejemplo del amigo mayor) 
y ya casi en el espacio final y cansados bajo la misma  
línea de meta llegaban, cuando en un charco de sangre Niso  (anticipa su propia sangre) 
se resbala infeliz, sacrificados allí precisamente unos novillos »  (marcado por el dios)  
 
 non tamen Euryali, non ille oblitus amorum:   5.334 
 nam sese opposuit Salio per lubrica surgens, 
 ille autem spissa iacuit revolutus harena: 
 emicat Euryalus et munere victor amici /...    5.337 
 
« no sin embargo de Euríalo, no él se olvidó de los amores: 
pues se interpuso a Salio, levantándose por entre el fango, 
aquél entonces quedó tendido rebozado en la espesa arena: 
llega en cabeza Euríalo y vencedor por el favor del amigo /...» 
1.3. Epílogo: desaparición de Palinuro, retomada la dirección hacia la buscada Italia 
 
 cum levis aetheriis delapsus Somnus ab astris    (cf. Echarte 2016a: 65) 5.838  
 aëra dimovit tenebrosum et dispulit umbras,    (dúplice, sombras superiores e inferiores) 
 te, Palinure, petens, tibi somnia tristia portans    (acusativo / dativo) 5.840 
 insonti; puppique deus consedit in alta     (celsa in puppi, Mercurio similis, seduce el  
 Phorbanti similis funditque has ore loquelas:    Sueño de Aeneas demens 4.554-62)  
 
« cuando ligero deslizándose Sueño desde los etéreos astros   (sin ruido, oculto) 
apartó el aire tenebroso y disipó las sombras,     (Somnus / Dionyso, dios profundo) 
a ti, Palinuro, buscando, para ti ensueños infernales trayendo   (cf. Echarte 1996: 95) 
inocente; y el dios se sentó en la alta popa     (simplemente, lo eligió el dios seductor) 
a Forbante parecido y desgrana estas con su boca seductoras palabras: »  (máscara) 
 
 ‘Iaside Palinure, ferunt ipsa aequora classem,  
 aequatae spirant aurae, datur hora quieti. 
 pone caput fessosque oculos furare labori.     845 
 ipse ego paulisper pro te tua munera inibo.’    846 
 ‘... mene huic confidere monstro?/...//’     (Palinuro habla al dios con máscara) 849 
 
« hijo de Jaso Palinuro, conducen los propios mares a la flota,  
en calma soplan las auras, se concede su hora al descanso.  
inclina tú la cabeza y a los fatigados ojos húrtalos a su trabajo. (hurto, engaño, maña del dios) 
yo mismo por un poco de tiempo en tu puesto asumiré las funciones.’ » 
 
‘... que yo confíe en este monstruo?/... //’»    (el mar patente, la Furia latente, cf. 7.328 y 12.874) 
 
 et superincumbens cum puppis parte revulsa 858 
 cumque gubernaclo liquidas proiecit in undas 
 praecipitem ac socios nequiquam saepe vocantem;  
 ipse volans tenuis se sustulit ales ad auras. (Somnus / Dionysus)  5.861 
 
« y echándosele encima con una parte de la popa desprendida  (la posesión divina) 
y con el timón lo lanzó a las serenas ondas    (cf. Echarte 2016b: 413; el propio mar, máscara) 
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de cabeza, mientras a sus compañeros en vano una y otra vez llamaba;  
y él volando se suspendió alado en las ligeras auras »    (alas, como la Furia 12.866) 
 
2. EL LACIO: AMOR DE LOS JÓVENES HASTA LA MUERTE (IX) 
Eneas en Palanteo, los amigos intentarán llevarle preocupantes noticias de la situación:  
2.1. Los amigos hacen guardia: Niso el mejor en las armas, Euríalo el más bello, un niño 
 Nisus erat portae custos, acerrimus armis,     9.176 
 Hyrtacides, comitem Aeneae quem miserat Ida 
 venatrix iaculo celerem levibusque sagittis; 
 et iuxta comes Euryalus, quo pulchrior alter 
 non fuit Aeneadum Troiana neque induit arma, 
 oră puer primā signans intonsă iuventā.     (Puer, también Palante 8.581:  
 his amor unus erat pariterque in bella ruebant:    cf. López 2010: 59 y 61) 
 tum quoque communi portam statione tenebant.    183 
 
« Niso era el vigilante de la puerta, el más fuerte con las armas, 
hijo de Hírtaco, a quien como compañero a Eneas lo había enviado Ida 
cazadora por rápido en la jabalina y en las ligeras saetas; 
y junto a él su compañero Euríalo, que él más hermoso otro 
no hubo de los enéadas o de quien vistió armas troyanas, 
un niño, marcando sus rasgos intonsos con una primera juventud.   (para la disyunción latina cf.  
para éstos el amor uno solo era y a la par a las guerras se lanzaban:  Rubio 1972) 
entonces también en guardia conjunta la puerta vigilaban. » 
2.2. La posesión divina  
 
 Nisus ait: ‘dine hunc ardorem mentibus addunt,    9.184 
 Euryale, an sua cuique deus fit dira cupido?    (cf. Dirae, las Furias 12.845) 
 aut pugnam aut aliquid iamdudum invadere magnum 
 mens agitat mihi, nec placida contenta quiete est.    (cf. sin embargo 9.445) 9.187 
 
« Niso comenta: ‘¿los dioses este ardor en nuestras mentes infunden,  (está el dios fuera 
Euríalo, o a cada uno se le convierte en dios su propio furioso impulso?  o dentro?) 
o para la lucha o para algo desde hace tiempo acometer grande   (invadir, penetrar, poseer) 
la mente me excita y no está contenta con la plácida quietud. »   (el aguijón de la Furia) 
 
Niso está percibiendo la posesión divina, la encarnación del dios, la sustitución (fit, se hace, se transforma, se 
convierte, se encarna) de su propio ser (sua cupido) por el Ser del dios (deus); dira cupido, su impulso furioso, se hace 
Dira, la Furia del dios Dionyso. 
Similar, mutatis mutandis, a la expresión deus fit dira cupido, la expresión en Juan 1.14: et Verbum caro factum est et 
habitavit in nobis: traducción del griego: καί ὁ λόγος σάρξ εγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν: y el Verbo se hizo carne y 
habitó dentro de (no entre) nosotros. 
Similitud también entre mentibus addunt... invadere con el Oremus: ‘Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus 
nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad 
resurrectionis gloriam perducamur’. 
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La posesión enloquece a Niso le perturba agitat; mens es a la vez su espíritu y el del dios en él encarnado: son dos en 
uno: Niso está poseso del dios. Arrastran también al amigo, Euríalo. A partir de aquí, espoleados por la Furia (cf. Echarte 
2016b: 411) -nec placida contenta quiete est- serán seducidos hasta el espacio fecundo de las sombras. 
Así se expresa Daraki 2005: 88 con referencia a la encarnación del dios Dionyso: ... “La víctima humana es también un 
doble del dios, según se ha dicho a propósito de Penteo, de Icario, de Butes; el caso podría extenderse a los sacrificios, al 
parecer históricos, en los que la víctima humana requerida por Dioniso es su encarnación momentánea. Se trata de la 
encarnación de un dios-con-cuernos y, en los rituales dionisíacos, los fieles son hombres-toros, mujeres-con- cuernos... 
¿Se asimilan éstas a la víctima sacrificial o bien al dios que la recibe? A ambos, sin duda, puesto que Dioniso y su víctima se 
interfieren”: similar, entendemos, a la interrogación disyuntiva de Niso respecto al dios que siente dentro -supra 9.184-5-. 
2.3. Niso decide partir para informar a Eneas. Euríalo le pide compartir con él la gloria. 
 obstipuit magno laudum percussus amore     197 
 Euryalus, simul his ardentem adfatur amicum: 
 ‘mene igitur socium summis adiungere rebus, 
 Nise, fugis? solum te in tanta pericula mittam?    200 
 
« se quedó estupefacto golpeado por su gran deseo de gloria 
Euríalo, inmediatamente así se dirige al ardiente amigo: 
‘¿a mí por tanto asociarme a los asuntos de importancia  
Niso, evitas? ¿solo a ti al medio de tan grandes peligros enviaré? » 
 
 Nisus ad haec:.../ « Niso a esto:... / »   ///   9.207  
 si quis in adversum rapiat casusve deusve,   (cf. 12.321)  9.211 
 te superesse velim, tua vita dignior aetas. 
 sit qui me raptum pugna pretiove redemptum 
 mandet humo, solita aut si qua id Fortuna vetabit,  (dativo) 
 absenti ferat inferias decoretque sepulcro.     215 
 
« si algún, a situación adversa, me arrastrara sea azar o dios,   (Dionyso seductor) 
que tú me sobrevivas quisiera, tu propia edad ya merece la vida.  
que haya quien a mí, sacado de la lucha o con precio redimido, 
confíe a la tierra, o si, como suele pasar, alguna Fortuna lo prohíbe,  (la tierra lo acoge) 
al ausente oficie los ritos fúnebres y honre con el sepulcro » 
2.4. Matan con la Furia del dios, también Euríalo 
 nec minor Euryali caedes; incensus et ipse / perfurit ... /  (cf. 4.376; 12.607) 342-3  
 
« y no menor la matanza de Euríalo; encendido también él mismo /  (posesos ambos) 
actúa completamente invadido por la Furia... » /: 
 
pectore in adverso totum cui comminus ensem     347 
condidit adsurgenti et multa morte recepit     (referido a cui) 
purpureum: vomit ille animam et cum sanguine mixta    (concordancia con ensem)  
vina refert moriens, hic furto fervidus instat.     (cf. 12.951; Echarte 2016b: 415) 350  
 
« a quien (a Reto) cuerpo a cuerpo en el pecho de frente entera la espada  
le metió cuando se incorporaba y con mucha muerte la sacó 
purpúrea: vomita aquél el alma y con sangre mezclados    (teñida de sangre; también al Hades) 
los vinos devuelve mientras muere, éste (Euríalo) con alevosía poseído de la Furia se ensaña.»  
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2.5. El casco robado a Mesapo enemigo traiciona a Euríalo. Niso imprudente escapa 
 ... / cum procul hos laevo flectentis limine cernunt,    372 
 et galea Euryalum sublustri noctis in umbra 
 prodidit immemorem radiisque adversa refulsit. 
 haud temere est visum. conclamat ab agmine Volcens: 
 ‘state, viri, quae causa viae? quive estis in armis? 
 quove tenetis iter?’ nihil illi tendere contra, / 
 sed celerare fugam in silvas et fidere nocti.    378 
 
... / « cuando de lejos a éstos por el margen izquierdo doblando divisan, 
y el casco a Euríalo en la sombra algo luminosa de esa noche   (por luz de Luna) 
traicionó al desmemoriado y con los rayos lo que estaba enfrente reflejó. 
no sin consecuencias fueron descubiertos. grita desde su puesto en el escuadrón Volcente: 
‘deteneos, chicos, cuál el motivo de la marcha? o quiénes estáis con armas? 
o adónde os dirigís?’ en nada ellos reaccionan por su parte, 
sino que aceleraban la huida a los bosques y se confiaban a la noche. » (ahí el dios-nocturno) 
 
 Nisus abit; iamque imprudens evaserat hostis /... //    9.386 
 ut stetit et frustra absentem respexit amicum:    389 
 ‘Euryale infelix, qua te regione reliqui? 
 quave sequar?’ rursus perplexum iter omne revolvens 
 fallacis silvae simul et vestigia retro  
 observata legit dumisque silentibus errat.     393  
 
« Niso escapa; y ya imprudente había esquivado a los enemigos /... // 
cuando se detuvo en seco y en vano al ausente buscó mirando atrás, al amigo: 
‘Euríalo infeliz, en qué paraje te abandoné?     (marcado por el dios) 
o por dónde seguiré?’ de nuevo el intrincado camino todo dando la vuelta 
del engañoso bosque a la vez que las huellas hacia atrás    (por el dios) 
observadas recorre y por zarzales silentes vaga de uno a otro lugar. » 
2.6. Niso divisa al amigo: dispuesto a morir por él  
 nec longum in medio tempus, cum clamor ad auris    9.395 
 pervenit ac videt Euryalum, quem iam manus omnis 
 fraude loci et noctis, subito turbante tumultu, 
 oppressum rapit et conantem plurima frustra.    398 
 
« y sin mediar largo tiempo, un griterío a sus oídos 
llega y ve a Euríalo, al que ya todo un grupo 
por engaño del lugar y de la noche, con perturbador súbito tumulto,  (latente el dios) 
oprimido arrastra mientras intenta lo indecible en vano. » 
 
 quid faciat? qua vi iuvenem, quibus audeat armis    9.399 
 eripere? an sese medios moriturus in ensis 
 inferat et pulchram properet per vulnera mortem?    401 
 
« qué podía hacer? con qué fuerza al muchacho, con qué armas se atrevería 
a arrebatárselo? o destinado a morir al medio de las espadas se 
lanzaría y se apresuraría por las heridas a una hermosa muerte? » 
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2.7. Luna, de astas negras: Niso lanza dos dardos letales, dentro su propia muerte 
 
 ocius adducto torquens hastile lacerto     402 
 suspiciens altam Lunam sic voce precatur:  
 ‘tu, dea, tu praesens nostro succurre labori, /... /////’   404 
 
« con la rapidez posible extendido el brazo blandiendo el astil 
levantando la mirada a profunda Luna así con palabras ruega:   (asimilada a Diana cazadora) 
‘tú, diosa, tú propicia presta ayuda a nuestro empeño, » /... /////’ 
 
 dixerat et toto conixus corpore ferrum     9.410 
 conicit. hasta volans noctis diverberat umbras    (cf. 12.923-4, Echarte 2016b: 411) 
 et venit aversi in tergum Sulmonis ibique / frangitur, ac fisso transit praecordia ligno.  
 
« había hablado. y con todo su cuerpo esforzándose el hierro   (latente el dios  
lanza. el h-asta volando de la noche rasga las sombras    Dionyso-toro, 
y llega adentro de la espalda de Sulmón que estaba vuelto y allí /   cómplices Diana- 
se rompe, y con la madera astillada le atraviesa las entrañas. »   Luna infernales) 
 
 ecce aliud summa telum librabat ab aure.     417 
 dum trepidant, it hasta Tago per tempus utrumque    (Tago dativo, punto de mira) 
 stridens traiectoque haesit tepefacta cerebro.    (cf. 12.859, Echarte 2016b: 414)  
 saevit atrox Volcens nec teli conspicit usquam  
 auctorem nec quo se ardens immittere possit.    421  
 
« he aquí que otro dardo blandía desde lo alto de la oreja. 
mientras tiemblan de miedo, penetra el h-asta destinada a Tago de una a otra sien  
estridente y atravesado el cerebro se le quedó caliente pegada. 
se enfurece atroz Volcente y no del dardo ve por ninguna parte   (Volcente, entusiasmado) 
al autor ni dónde ardiente en contra abalanzarse pueda. » 
2.8. Volcente, para vengarse del oculto Niso, mata a Euríalo 
 
 ‘tu tamen interea calido mihi sanguine poenas    (calidus sanguis sangre joven) 422 
 persolves amborum’ inquit; simul ense recluso 
 ibat in Euryalum. tum vero exterritus, amens,    (μαινόμενος)  
 conclamat Nisus nec se celare tenebris     (espondeos excepto penúltimo: muerte) 
 amplius aut tantum potuit perferre dolorem:  
 ‘me, me, adsum qui feci, in me convertite ferrum, /...// ’   427 
 —tantum infelicem nimium dilexit amicum. (marcado)   430 
 
« ‘pero tú entre tanto a mí con sangre caliente merecido castigo   (habla Volcente a Euríalo) 
pagarás por la muerte de ambos’ dijo; a un tiempo sacada la espada  (los dos matados por Niso) 
se dirigía contra Euríalo, entonces empero aterrorizado, loco,   (poseído del dios demente) 
vocifera Niso -no mantenerse oculto en las sombras    (dúplice: de arriba y de abajo)  
por más tiempo pudo ni tan intenso dolor seguir soportando-: 
‘a mí, a mí, presente estoy yo que lo hice, contra mí lanzad el hierro, /...// ’ 
—él sólo buscó al infeliz amar demasiado al amigo. »    (cf. homosexualidad en López 2010)  
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 talia dicta dabat, sed viribus ensis adactus /transabiit costas et candida pectora rumpit.  
 volvitur Euryalus leto, pulchrosque per artus    (doble: medio/pasiva; dativo/ablativo) 
 it cruor inque umeros cervix conlapsa recumbit:    434 
 
« razones de peso daba, pero con violencia la espada metida /  
le atravesó los costados y su cándido pecho rompe. (puro; blanco: erómenos López: 60-61)  
rueda Euríalo a su destino letal, y por hermosos sus miembros 
fluye roja la sangre y sobre los hombros el cuello doblado se recuesta: » 
2.9. Niso mata a Volcente mientras él mismo muere sobre el cuerpo del amigo 
 
 at Nisus ruit in medios solumque per omnis    9.438 
 Volcentem petit, in solo Volcente moratur.     439 
 quem circum glomerati hostes hinc comminus atque hinc 
 proturbant. instat non setius ac rotat ensem    441 
 fulmineum, donec Rutuli clamantis in ore  
 condidit adverso et moriens animam abstulit hosti.    443 
 tum super exanimum sese proiecit amicum    (sin alma: dualismo órfico) 
 confossus, placidaque ibi demum morte quievit.    (igual Deífobo 6.521-2) 9.445 
 
« por su parte Niso se precipita al medio y a él sólo a través de todos  
a Volcente busca, en sólo Volcente se detiene.  
a su alrededor agolpados los enemigos de acá cuerpo a cuerpo y de allá  
lo acosan. pero él se empeña no menos y enrosca la espada  
al modo del rayo, hasta que del rútulo que grita, en la boca   (el rútulo enemigo Volcente) 
la escondió de frente y mientras él mismo moría el alma sacó al enemigo.  (también al Hades)  
entonces se arrojó encima del exánime amigo     (muerto el cuerpo, el alma, viva, al Hades) 
acribillado de heridas, y con plácida muerte allí por fin descansó. »: (frente a 9.187)  
 
Fortunati ambo! si quid mea carmina possunt /... « Afortunados ambos! si algo mis versos pueden... »: augura Virgilio, 
en la estructura superficial, la permanencia de su recuerdo mientras perdure el linaje de Eneas y el Padre Romano 
(Augusto). En la estructura profunda, plácida vida eterna con el dios latente (Dionyso): del σπαραγμός a la Unidad 
(síntesis: 9.445). 
3. CONCLUSIÓN 
Inserto en la estructura general, dúplice, de la Eneida, el episodio de Niso y Euríalo, amigos del alma, mueren por causa 
de su amor en la estructura superficial del poema (homosexualidad o no, irrelevante desde esta perspectiva estructural). 
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